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Buchbesprechung 
RIECKEN, UWE: Raumeinbindung und Habitatnutzung epigiii- 
scher Arthropoden unter den Bedingungen der Kulturland- 
sehaft. Tierwelt in der Zivilisationslandschaff, TellIV. 196 S. mit 
zahlr. Abb. u. Tab. Schriffenreihe fiir Landschaffspflege und 
Naturschutz, Heft 61. Bundesamt for Naturschutz (BfN) Bonn- 
Bad Godesberg, 2000. Preis: Brosch. DM 39,80. ISBN 3-7843- 
3600-0. 
Dieses Heft setzt eine Reihe von VerSffentlichungen wissen- 
schaftlicher Forschungsergebnisse des Bundesamtes ftir Natur- 
schutz (BfN) zur Thematik der Funktionsanalyse yon Kulturland- 
schaften fort. In den bisher erschienenen Teilen Iund II der ,,Tier- 
welt in der Zivilisationslandschaf" sind die relevanten Wirbeltier- 
gruppen behandelt worden (Heft 30/1989 und Heft 34/1991), der 
Teil III enthNt die Raum- und Habitamutzung yon Laufk~fern (Heft 
59/1999). 
Auch in dem nun vorliegenden IV. Tell werden Ergebnisse yon 
beispielhaften U tersuchungen vorgestellt (hier zu epigiiisch aktiven 
Spinnen) und nicht eine zusammenfassende Abhandlung zur The- 
matik, wie der Titel etwas irreftihrend suggerieren k6nnte. Dem- 
entsprechend ist der Band, der gleichzeitig eine tiberarbeitete Fas- 
sung der Dissertationsschrift des Autors darstellt, auch wie eine 
Originalarbeit s rukturiert. 
Kapitel 1 enthfilt eine umfangreiche Einfiihrung in die Thematik 
und die Problemstellung der Arbeit. Hier wird deutlich, dass im Mit- 
telpunkt der Abhandlung die Analyse der Funktion nichtbe- 
wirtschafteter Strukturen der Kulmrlandschaft als m6gliche Leit- 
strukturen oder Riickzugshabitate f ir Lebensraumspezialisten unter 
den Spinnen steht. Im Kapitel 2 werden das Untersuchungsgebiet 
(Unteres Mittelrheintal) sowie die Probefli~chen (insgesamt 20) 
vorgestellt. Bei einem Drittel der Untersuchungsfl~chen a delte s 
sich dabei um Begleitbiotope yon Flieggew~issern (7 Flgchen). 
Kapitel 3 enth~lt eine Beschreibung der eingesetzten Methoden. 
Im Kapitel 4 werden schliel31ich die Ergebnisse tier faunistisch- 
6kologischen Untersuchungen mit eher klassischen Auswertungs- 
methoden dargestellt. Anhand des sehr umfangreichen Datenmate- 
rials, was die enorme Breite des durchgefiihrten A satzes verdeut- 
licht, konnte der Autor fiinf Gruppen von Lebensgemeinschaften 
(bier sicherlich im Sinne der angels~chsischen 'assemblages' 
gemeint) differenzieren. Dabei zeigte sich, dass die Lebensgemein- 
schaften der geschlossenen W~lder und die der erlenges~iumten Ufer 
als relativ eigenst~ndige Z6nosen aufzufassen sind und wenig 
Hinweise auf eine m6gliche Vernetzungsfunktion fiir spezialisierte 
Spinnenarten geschlossener mittelfeuchter Wfilder geben. Die 
Feuchtbrachen u d Nagweiden waren hingegen als Rtickzugshabi- 
tare fiir hygrophile bzw. hygrobionte Moor- und Feuchtwaldspezia- 
listen von groger Bedeutung. Durch eine etwas straffere Darstellung 
der Ergebnisse und eine konsequentere Trennung der reinen Ergeb- 
nisse von deren Diskussion h~itte dieses Kapitel ffir den Leser viel 
tibersichtlicher gestaltet werden k6nnen. 
Im Kapitel 5 werden die Untersuchungsergebnisse zu den 
epig~iischen Spinnen den Ergebnissen zu den Carabiden (Teil III der 
,,Tierwelt in der ZiviIisationslandschaft") gegentibergestellt. Dabei 
wird deutlich, da3 sich aus den Untersuchungsergebnissen fiir beide 
Tiergruppen recht unterschiedliche Schlussfolgerungen ableiten 
lassen. 
Far den stfirker freiland6kologisch-orientierten Leserkreis dtirfte 
das Kapitel 6 yon besonderem Interesse sein, in dem sich der Autor 
mit M6glichkeiten der Begrenzung des Untersuchungsaufwandes 
exemplarisch am Beispiel der epig~iisch aktiven Spinnen auseinan- 
dergesetzt hat. Etwas isoliert stehen die im Kapitel 7 dargestellten 
Ergebnisse zur Raum- und Habitatnutzung yon Carabus coriaceus 
mittels Radiotelemetrie. Mit dieser ausgesprochen interessanten u d 
originellen Untersuchungen konnte der Autor zeigen, dass in Ab- 
h~ingigkeit von den Habitattypen (geschlossener Waldbestand oder 
erlengesgumte Ufer) deutlich verschiedene Aktivit~itsmuster bei 
dieser Art beobachtet werden konnte. Die im Kapitel 8 geftihrte 
Diskussion beleuchtet die pr~sentierten Ergebnisse kritisch und 
bettet diese sehr sachkundig in das vorhandene Schriftmm ein. 
Dabei ffillt auf, dass sich der Autor fast ausschlieglich auf deutsch- 
sprachige Literaturquellen bezieht. Eine etwas breitere und auch 
angels~ichsische Arbeiten einbeziehende Diskussion h~itte dieses 
Kapitel dabei deutlich bereichert. 
Da die Uferhabitate in der Kulturtandschaft als Obergangszonen 
zwischen terrestrischen u d limnischen Lebensr~iumen in der Studie 
eine bedeutende Rolle spielen, wird dieses Heft nicht nur ftir agrar- 
0kologisch und naturschutzfachlich orientierte Leser von Interesse 
sein, sondern auch ftir einen vorwiegend limnologisch arbeitenden 
Leserkreis. 
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